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–  оказание принципиально новых услуг, отличных от существующих. Их разработка и внедре-
ние связаны с усилением конкуренции между банками и небанковскими кредитно–финансовыми 
организациями, развитием новых сегментов финансовых рынков, а также развитием информаци-
онных технологий и появлением новых технологических возможностей; 
–  развитие вспомогательных дистанционных услуг (консультационные услуги по использова-
нию систем дистанционного банковского обслуживания, службы сопровождения и помощи при 
возникновении проблемных ситуаций, работающие с использованием современных методов ком-
муникации: чаты, форумы, обращения по электронной почте, телефону и т.п.). 
Таким образом, современный уровень развития дистанционного банковского обслуживания 
обеспечивает возможность предоставления клиенту комплексного набора банковских услуг неза-
висимо от географического положения филиала банка, в котором обслуживается клиент, или ис-
пользуемого клиентом канала доступа к банковскому обслуживанию. При этом дистанционное 
обслуживание предполагает предоставление банком определенного набора услуг, в том числе на 
более выгодных условиях, чем, если бы эти услуги были приобретены при личном обращении в 
банк. Практически всегда клиенту предлагается пакет из множества каналов осуществления ди-
станционного обслуживания (стратегия многоканального обслуживания). Стоимость пакета при 
этом, в случае наличия таковой, существенно ниже той, которую клиент заплатит при приобрете-
нии доступа к дистанционному обслуживанию по каждому из каналов в отдельности. 
Следует отметить, что использование внедрение в практику белорусских банков многоканаль-
ного обслуживания частных клиентов, комплексного обслуживания, расширение спектра и повы-
шение качества дистанционных банковских услуг способствуют общему развитию рынка банков-
ских услуг в Республике Беларусь. 
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Устойчивое развитие определенно первым из пяти императивов в программе действий Гене-
рального секретаря ООН на 2012–2016 годы [1]. Пан Ги Мун также подчеркнул, что «новая пост–
2015 эра требует формирования нового видения и адекватных структур. Устойчивое развитие – 
возможное благодаря интеграции экономического роста, социальной справедливости и природо-
охранного управления – должно стать нашим глобальным руководящим принципом и оператив-
ным стандартом». Единый, сбалансированный и всеобъемлющий комплекс задач после 2015 года 
(целей устойчивого развития, основанных на предыдущих целях развития тысячелетия) будет 
нацелен на искоренение всех форм бедности и внедрение устойчивого развития во всех его изме-
рениях, обеспечивая баланс экономических, социальных и экологических аспектов.  
Как отмечается в записке ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), достичь устойчи-
вого развития путем устранения рисков и вызовов, касающихся каждого из этих аспектов в от-
дельности, не представляется возможным. В сочетании друг с другом экологические, социальные 
и экономические возможности могут обеспечить взаимно усиливающие результаты устойчивого 
развития. В основе такой слаженности лежат три вида взаимосвязей, которые могут быть исполь-
зованы как своего рода фильтр для оценки полноты и релевантности будущих целей, задач и пока-
зателей [2]:  
1) не оставлять никого без внимания и обеспечить достойную жизнь для всех. К этой кате-
гории относятся, в первую очередь, люди, страдающие от крайней нищеты и хронической безра-
ботицы, отсутствия доступа к услугам (воде, санитарии, электроэнергии, рынкам, здравоохране-
нию, образованию, жилью), отсутствия правопорядка, а также дискриминации и невозможности 
жить в экологически чистой и здоровой среде. Поэтому, как в развитых, так и в развивающихся 







степень социальной и экологической защиты и базовый уровень жизни. Приблизительно 1,2 мил-
лиарда человек, живущих сегодня в условиях крайней нищеты, должны иметь возможность жить в 
достойных условиях. Доступные решения, которые могут помочь разорвать порочный круг нище-
ты и избежать дальнейшей деградации окружающей среды, имеются. Например, инновационные и 
«зеленые» технологии могут одновременно увеличить занятость, обеспечить более активное ис-
пользование научных и традиционных знаний, усовершенствовать механизм оказания основных 
услуг и при этом обеспечивать охрану окружающей среды; 
2) достичь большего процветания для как можно большего числа людей, не выходя за преде-
лы возможностей системы жизнеобеспечения Земли, поэтому необходимо, чтобы экономический 
рост не приводил к дальнейшей деградации окружающей среды. Необходимо изменить системы 
производства, структуры занятости и технологии в каждой стране, включая модели поведения, 
влияющие на структуру потребления и слаженность в обществе. Фактически, необходимо обеспе-
чить повсеместный переход к всеобъемлющей «зеленой» экономике и устойчивому потреблению 
и производству одновременным устранением неравенств и дискриминации, включая обеспечение 
равного доступа к природным ресурсам. При этом устойчивое потребление необязательно означа-
ет сокращение потребления; а скорее, переход к более качественному потреблению; 
3)  увеличить приток капитала для обеспечения большей сопротивляемости и поддержания 
жизни будущих поколений.  Инвестиции в природный капитал, социальный капитал (т.е. знания, 
общественные системы) и эффективный с точки зрения использования ресурсов экономический 
капитал повысят устойчивость долгосрочного развития и улучшат и увеличат потенциал планеты 
по сравнению с ее нынешним деградировавшим состоянием. Это расширит возможности систем 
жизнеобеспечения, способствуя одновременному решению задачи, состоящей в том, чтобы не 
упустить никого из вида, добиться всеобщего благополучия и процветания и при этом обеспечить 
безопасное будущее для наших детей. Например, регулирование отходов, эффективное использо-
вание ресурсов, восстановление экосистем и очистка водотоков увеличивает наши ресурсы и воз-
можности для занятия трудовой деятельностью и жизни; инвестиции в образование и приобрете-
ние знаний в области устойчивого развития, включая традиционные и гендерные знания, расши-
ряют нашу способность находить новые, инновационные решения; а инвестиции в создание более 
прочной инфраструктуры повышают эффективность использования ресурсов, обеспечивая при 
этом сохранение услуг на благо будущих поколений.  
Важным для реализации определенных задач есть их финансовая основа, разработке которой 
уделяется внимание в рамках работы Межправительственного экспертного комитета по финанси-
рованию устойчивого развития, направленной на эффективное привлечение и использование ре-
сурсов в целях устойчивого развития. По мнению экспертов, международные торговая, финансо-
вая и валютная системы требуют реформ, позволяющих развивающимся странам аккумулировать 
необходимые ресурсы. Одним из возможных решений является усиление роли национальных бан-
ков развития, а также распространение экологических требований ко всем новым проектам разви-
тия. Среди перспектив, касающихся реформирования глобальной финансовой системы в целом, 
рассматривались [3]: 
 установление налога на финансовые операции с целью создания ресурсов для устойчивого 
развития и ликвидации феномена «triple North–South arbitrage» – многократной перепродажи цен-
ных бумаг; 
 использование прогрессивных налогов с целью создания ресурсов для финансирования 
проектов в области устойчивого развития; 
 преодоление ограничений для частных инвесторов и финансовых организаций в предо-
ставлении «длинных денег»; 
 использование механизмов смешанного финансирования. 
С целью разработки политики, законодательной базы и рамочных соглашений в сфере финан-
сирования устойчивого развития ЮНЕП начала работу над проектом «Моделирование устойчивой 
финансовой системы для зеленой экономики» (Inquiry). Концепция проекта сформировалась по 
результатам обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2014 года. Дея-
тельность Inquiry строится на базе двух проектов ЮНЕП: Инициативе по созданию «зеленой» 
экономики, которая осуществляет стратегические исследования и оказывает поддержку прави-
тельств в более чем 40 странах, и Финансовой инициативы. В ближайшее время Inquiry начнет 
анализ финансовой системы с точки зрения ее эффективности в рамках концепции «зеленой» эко-






На 2015 год намечены три исторических мероприятия в данном направлении: в июле в Эфио-
пии пройдет третья Международная конференция по финансированию развития, в Нью–Йорке в 
сентябре – Саммит по развитию на период после 2015года, в декабре в Париже Конференция по 
климату [5]. 
Таким образом, устойчивое развитие на сегодняшний день должно рассматриваться как фунда-
мент формирования политических и экономических решений во всех странах, которые стремятся к 
экономическому, социальному и экологическому благополучию своих граждан. 
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В связи с нарастанием кризисных явлений в экономике Кемеровской области основной задачей 
органов местного самоуправления является сохранение устойчивости социально–экономического 
развития муниципальных образований. Одной из проблемных муниципальных образований явля-
ется Ленинск–Кузнецкий муниципальный район. Здесь качество жизни населения, остается недо-
статочно высоким. Поэтому Ленинск–Кузнецкий район как муниципальное образование разраба-
тывает и реализует местную социально–экономическую политику, главной и конечной целью ко-
торой является улучшение качества жизни населения.  
В качестве предложений по улучшению показателей социально–экономического развития Ле-
нинск–Кузнецкого муниципального района  Администрацией предлагаются следующие меропри-
ятия: 
1) Повышение качества и уровня жизни населения района, формирование условий и стимулов 
для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности систем здравоохранения и образования, учреждений культуры, жилищного строительства и 
коммунальной инфраструктуры: 
1.1. повышение благосостояния населения; 
1.2. развитие человеческого капитала; 
1.3. улучшение качества среды обитания населения; 
1.4. обеспечение безопасности жизни населения. 
На эти цели выделяются средства из бюджета Кемеровской области в виде дотаций. Даже в 
условиях кризиса некоторые статьи местного бюджета не подверглись сокращению, например, 
безопасность граждан муниципального района.  
2) Обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста на основе формирования 
конкурентных преимуществ экономики Ленинск–Кузнецкого муниципального района: 
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